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Plans simples de gestion des 
forêts privées 
par Alain GUIRAUD * 
1 .  - Au niveau 
régional 
636 plans de gestion concernés pour 
une surface de 38 6 1 2  ha, soit 1 8  % 
des 2 1 5  000 ha régionaux dont : 
- Chêne vert : 496 plans simples de 
gestion pour une surface de 27 854 ha, 
soit 23 % des 1 20 000 ha régionaux, 
- Chêne pubescent : 3 7 3  plans 
simples de gestion pour une surface de 
1 0  758 ha, I l  % des 95 000 ha régio-
naux. 
Tab. 1 (ci-contre) : Objectifs de 
gestion - Languedoc-Roussillon 
Photo 1 : Peuplement de chêne vert 
dans le massif de la Gardiole 
(Hérault) 
Photo D. Afxantidis 
* Directeur du Centre régional de la pro­
priété forestière du Languedoc-Roussillon 
- 378, Av. de la Galéra Parc Euromédecine 
1 - 34097 Montpellier cedex 5 
Objectifs 
Production de 
bois de feu 
- par coupe de 
taillis 
- par "éclaircie de 
taillis 
Transformation 
( enrésinement) 
Maintien 
(agrément, 
protection) 
Total 
forêt métlilermnéenne t. XVII, n° 3, iui/let 7 996 
Chêne vert 
PSG Surface 
301 1 5 51 6 ha 
(56%) 
1 37 7 8 1 6  ha 
1 64 7 700 ha 
1 7  41 1 ha 
( 1 %) 
1 78 1 1  927 ha 
(43%) 
496 27 854 ha 
Chêne pubescent 
PSG Surface 
236 5 874 ha 
(55%) 
1 0 1  2 746 ha 
1 35 3 1 28 ha 
1 1  621 ha 
(6%) 
1 26 4 263 ha 
(39%) 
373 1 0 758 ha 
Total 
PSG Surface 
381 21  390 ha 
(60%) (55%) 
1 0 562 ha 
1 0 828 ha 
25 1 032 ha 
(4%) (3%) 
230 1 6 91 0 ha 
(36%) (42%) 
636 38 61 2 ha 
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2.  - Au niveau 
départemental 
- Aude 
89 plans simples de gestion concer­
nés pour une surface de 3 85 9  ha,  
dont : 
- Chêne vert : 40 plans simples de 
gestion pour une surface de 1 19 1  ha, 
- Chêne pubescent : 7 9  p lans  
simples de  gestion pour une surface de 
2668 ha, 
- Lozère 
20 plans simples de gestion concer­
nés pour une surface de 326 ha, dont : 
- Chêne vert : 9 plans simples de 
gestion pour une surface de 1 34 ha, 
- Chêne pubescent : I l  p lans  
simples de gestion pour une surface de 
1 92 ha. 
Objectifs : 
Maintien en l 'état dans la quasi­
totalité des cas car : 
- le chêne vert est situé sur des ter­
rains très superficiels et très pauvres, 
souvent à l'état de simples " landes boi­
sés" ,  
- le  chêne pubescent est négligé car 
il est marginal et les peuplements sont 
très peu productifs par rapport aux 
résineux. 
Quelques coupes de bois de chauf­
fage sont exploitées pour la consom­
mation personnellle des propriétaires 
et les troupeaux utilisent certains peu­
plements comme parcours, mais ces 
utilisations ne sont pas notées dans les 
plans simples de gestion. 
Un objectif intéressant dans le futur 
pour les peuplement de chêne pubes­
cent pourrait être la trufficulture. 
- Hérault 
1 53 plans simples de gestion concer­
nés pour une surface de 1 5  3 14 ha, 
dont : 
- Chêne vert : 1 46 plans simples de 
gestion pour une surface de 1 2  464 ha, 
- Chêne pubescent : 8 1  p lans  
simples de gestion pour une surface de 
2 850 ha. 
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Objectifs Chêne vert Chêne pubescent Total 
PSG Surface PSG Surface PSG Surface 
Production de 32 926 ha 61  1 885 ha 66 281 1 ha 
bois de feu (78 %) (71 %) (74 %) (73 %) 
- par coupe de 
tai l l is 29 785 ha 47 1 605 ha 2390 ha 
- par "éclaircie de 
tai l l is 3 1 41 ha 1 4  280 ha 421 ha 
Transformation 3 1 04 ha 6 561 ha 6 665 ha 
( enrésinement) (9 %) (21 %) (7 %) ( 1 7  %) 
Maintien 5 1 61 ha 1 2  222 ha 1 7  383 ha 
(agrément, ( 1 3 %) (8 %) ( 1 9  %) ( 1 0  %) 
protection) 
Total 40 1 1 91 ha 79 2 668 ha 89 3 859 ha 
NB : L'objectif "chasse" se superpose la plupart du temps aux autres objectifs 
Tab. I l : Objectifs de gestion - Aude 
Objectifs Chêne vert Chêne pubescent Total 
PSG Surface PSG Surface PSG Surface 
Production de 54 5 060 ha 34 962 ha 57 6 022 ha 
(41 %) (34 %) (35 %) (39 %) 
- par coupe de 
taillis 26 2 837 ha 1 3  420 ha 26 3 257ha 
- par "éclaircie de 
taillis 28 2 223 ha ( 1 ) 21 542 ha (2) 27 2 765 ha 
Transformation 
( enrésinement) 2 30 ha 2 30 ha 
Maintien 90 7 374 ha 47 1 888 ha 94 9 262 ha 
(agrément, (59 %) (3) (66 %) ( 1 4  %) (61 %) 
protection) 
Total 1 46 1 2 464 ha 81 2 850 ha 1 53 1 5 31 4 ha 
( 1 )  - dont 370 ha à usage sylvopastoral 
(2) - dont 23 ha à usage sylvopastoral 
(3) - dont 83 ha pour la culture de la truffe 
NB : L'objectif "chasse" se superpose la plupart du temps aux autres objectifs 
L'exploitation pour les besoins domestiques est également fréquente mais concerne 
de très petite surfaces 
Tab. III : Objectifs de gestion - Hérault 
L E S  O B J ECT I FS D E S G E ST I O N N A I R E S 
Objectifs Chêne vert Chêne pubescent Total 
PSG Surface PSG Surface PSG Surface 
Production de 1 43 6 71 5  ha 93 1 822 ha 1 60 8 537 ha 
bois de feu (60 %) (48 %) (59 %) (57 %) 
- par coupe de 
taillis 82 4 1 94 ha 41 721 ha 90 4 91 5 ha 
- par "éclaircie de 
taillis 61 2 521  ha 52 1 1 01 ha 70 3 622 ha 
Transformation 1 2  277 ha 5 60 ha 1 7  337 ha 
(enrésinement) (3 %) ( 1 8  %) (6 %) (2 %) 
Maintien 72 4 1 30 ha 51  1 925 ha 92 6 055 ha 
(agrément, (37 %) (34 %) (35 %) (41 %) 
protection) 
Total 227 1 1 1 22 ha (1)  1 49 3 807 ha (2) 269 1 4 929 ha 
( 1 )  - dont 371 ha à usage sylvopastoral et 20 ha pour la culture de la truffe 
(2) - dont 904 ha à usage sylvopastoral et 24 ha pour la culture de la truffe 
NB : L'objectif "chasse" se superpose la plupart du temps aux autres objectifs 
L'exploitation pour les besoins domestiques est également fréquente mais concerne 
de très petites surfaces 
Tab. IV : Objectifs de gestion - Gard 
Objectifs Chêne vert Chêne pubescent Total 
PSG Surface PSG Surface PSG Surface 
Production de 72 2 81 5 ha 48 1 205 ha 98 4 020 ha 
bois de feu (96 %) (97 %) (93 %) (96 %) 
- par coupe de 
taillis 
- par "éclaircie de 
taillis 72 2 8 1 5  ha 48 1 205 ha 98 4 020 ha 
Transformation 
(enrésinement) 
Maintien 2 1 28 ha 5 36 ha 7 1 64 ha 
(agrément, (4 %) (3 %) (7 %) (4 %) 
protection) 
Total 74 2 943 ha 53 1 241 ha 1 05 4 1 84 ha 
NB : L'objectif "chasse" se superpose la plupart du temps aux autres objectifs 
L'exploitation pour les besoins domestiques est également fréquente mais concerne 
de très petites surfaces 
L'objectif sylvopastoral existe mais n'apparaït pas dans les plans simples de gestion 
Tab. V : Objectifs de gestion - Pyrénées Orientales 
- Gard 
269 plans simples de gestion concer-
nés pour une surface de 1 4  929 ha, 
dont : 
- Chêne vert : 227 plans simples de 
gestion pour une surface de I l  1 22 ha, 
- Chêne pubescent : 1 49 plans  
simples de  gestion pour une surface de 
3 807 ha. 
- Pyrénées Orientales 
1 05 plans simples de gestion concer­
nés pour une surface de 4 1 84 ha,  
dont : 
- Chêne vert : 74 plans simples de 
gestion pour une surface de 2 943 ha, 
- C hêne pubescent : 5 3  p lans  
simples de gestion pour une surface de 
1 24 1 ha. 
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